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A P H O R I S M O S D E L A 
C A R T A . D E A N T . P i R E Z . 
Parad Rey dc Francia em-
biandole e] libro de las , 
Rela§íoíies0 
1. Las que valen poco por ñ9 
© poríofortiinanoíe echan de 
ver entre las gétes. ] VAtilde creer 
porque el natural del Hobre no fk f -
fre imtiles^rouecho ¿>ufta Jiempre. 
2. A los Reyes fe prelentan 
los hombres como pintura, y 
délas mejores colores , qcada 
Vno puede.] Dene lo de^Jr porque 
no deue deauer hombrefegun Upala-
bu delspirim SmBojQmms homo 
mendax.que no tefígapor fin engan t 
al compañero*Perque no pienjen los 
hombres 5 quehabio elspintu StnfUo 
falo de los Principes lo dtec^que dixo. 
Noli te confiere tn Prmppibm ^  que 
Amblen dixo:Ncc inf i l tyéommm* 
A f Ü ^ K . I>% LAS 
m quihm non efi fdu$.Ny los Pr in ' 
fijiestqm fi bmen co drttjipio con to-
áos^que todos nó y f m úA con ellos. 
3. Las quexas en ios pydos 
«de Reyes fino ion hombres, ó 
Dios van perdidas, y aun peli-
gro ías.] Quien no quiere cónoffer el 
error, ni fatisfk^er el dííñe¿no oy-e 
•quexmde humá gma* 
4. Muchas vezes vn acigiden^ 
Ceaí paref^cr peligrofo libra de 
algún gra daño como el falir de 
vnnauio por algún tal cafo de 
110 pereí^er en eL ] Grm pmden-
fiiypero me]ér haUítrafi dixera^grm 
fauor de Dios j faber fícar prouecho 
de los tfdbahs^mo del veneno ¿ m * 
<aca, , • , • . ', - . v - . ,i 
5. También fuele fer medio 
de bienes inimaginables. ] Q*f 
hs medios de que vpt el ~dhyfmo de 
D ios fon varios^ypííra fi poder to.dfá 
ÍQÍÍ indiffermes+ 
J3L E £ A g 1 O H E S D E A . P o | 
.6-. Los graades Macfoas. y 
Artífices íuelen aprender mas. 
de vn error de otro grade en fu 
profeíEon5que de fus ac er t a BI I »• 
en tos: como los grandes mari-
neros elefearmicnto de vn en-
quétro defeon^ertado de otro 
en vn cfcollo.] Deúc lo de de^i-r^ 
porque esm-ispvüpnQ del natural ¿ t í 
hombreelenár^qmel acertar jkfofr 
ejjoíe yiéne mas a quema elejcarmi -
entarfaraquetemíí, 
7. Ningún peñafeo mas pclí-
groío> para dar alcraues nauios 
grandes,que laPaffion JiVo aña-
diré j o aquy nada, fues quien quiera 
poco ¡que fepa denauiosjahra que-
los tmyores corren mas peligro en los 
haxios^ypsñafcos^que for effohuyc 
fiempre a la mar alta, iVj dire^que fe 
puede entender por lo profundo deí^ 
mar láPmdenfiaen cofiderar Usoc-
Gáfiones^comopor los baxios los de£-
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fechos que la pifsion en [H heruor co-
mueue a riefoo de áu ehtur.tr losPrin* 
fipes U Reputaf ion ¡ y ejiimapon^ 
Ufiejy figuro de los muios, 
8. Syá todas velas del pode? 
abfoluto fe entrega, no qdaraja 
entera del Nauio. ]Porq el Poder 
enojado es un viento deshecho, y f u -
ene^que aunque fea en popa) aunque 
no halle re/iftecia,nole puedefuffrir 
wn nauio.nopuede durar la violencia 
de fu natural. Pues que [ i fopla cotra-
utfias deacfidentesde ios que fuelen 
febremnir kReyes en fus Reymsy fo-
hretodo que fe acabe la Palien fia de 
iosPa fientes ? udqui cae bien que no 
queda raja entera, 
9. Mas fu erre en algunos áni-
mos ( miferables délos tales)el 
refpcdo al enojo^y perfecu^io 
de vn Principe3quc el reípeáo 
alfauor5y piedad de otro,]Nofe 
vmfe mucho el^H^iar en ejio^quem 
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fe halla en quiennopueda mas^ueta 
virtudycl Miedo, 
ío . Suélenlos tales recibir de 
lapmiíaia Fortuna (enemiga de 
cobardes) el pago natural á Ja 
Adulación.] F^W<i¿/^,^ro «o es 
á$U gente efia^ae efe av mienta.Ge-
te baxa^omo trmnes^ueA palos^que 
los echen Jmeluen. 
11. E l Rey,que tuuiere mas de 
Piedad/e acercará mas á Dios: 
-como' ei contrario al cótrario.] 
Pero el que quiere hx^ffe Dios m ía 
Tíerrahuyede imitará Dios. 
12. La Piedad,y la lufti^ia^ fu-
etes de otras muchas virtudes: 
Polos delmouimiento ^ C o n -
cierto de los Reynos.-Firmeza y 
hcrmofuradelos edificios po-
lyticos.] No nombro U Liberalidad 
jorque no fon otra cofa efias dos 
tudes^ftno la Piedad, liberalidad del 
Cora p : La Liberdidad piedad de la 
A iüj 
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manti.Porque no fs engañe mdíCj qus 
¡4 Líberaíidiíd m es¡mo infiyumentú 
de U Piedad^ N i me arguyan el modo 
dehahUr,Orcinas Virtudes pueden. 
Jer injimmentoypgrados para ptbir a 
otras^ fin inflnmento nadie obra: o, 
f i quierenque lo dig& de otra fuerte \ 
No quiere obrar^ el que arm\a el in~ 
ftyumentode la mano. 
Aphorifmos de la Car ta par* 
el Papa, 
i . Obliga^ o a , como gran-
deza de los lugares ílipremos,^ 
altos, que no aya mas diftan^ia 
ni differenciadel valle al motCy 
del chico al grande, ni de la yer-
na cay da al cedro mas alto, y 
verde?del perfeguido 5 y holla-
do al poderofo^ y í bberáno por 
la diñada c¡ á la vifta del Re [pe-
do humano caufa el Poder5yIa 
Fortuna.] Sobre todos los Mayores 
ds la Timaxime ejla obligaf iom 
R E E A^I ©"N ES- D'F A.T?, % 
Vicario de Dios jorque quien tiem 
m¿s del poder de P í o s : deue imitay 
masa.Dios. 
2. Reo que tiene por Ador al 
Poder enojado ha menefter era 
el juez muc ha ygualdad. ] De la 
quehámenefler hdbUeltAuBori n& 
de. lo que fe fuete h a ü a r , 
5. Laprueuade que vn rama ' 
efta lexos de fu árbol es per-
der el verdo^y virtud naruraL] 
Perdóneme : Que yo d ixerc í j que los 
ramos que ejian mas lexos de la ray.^ 
JefecamAspreflo:Qmca ftet ÍKuffofr 
cayerden e^o^qmndo efcrimolá car-
í 4 , lodixeráaffy ¿pero el dolor fmle 
trajlocér las r Abones ¡como Upafsi®' 
¡a Raigón* 
4. Tribunales que cftanlexos 
de fus mayores fuelen hazer ex-
^eílos.] O los de qm'n fe defcujdam 
fus M i y or.es. 
v 5. Élpodei devn. Vicario, 
• :, A. $ 
lugarteniente femueftra mas ea 
vn cafo raro, que en miil ordi-
narios.] 7" el vctlor^ y enteres^ 
ie l Vicário de que es muy dmigo el 
Mítyor^Dios digo. 
6. C o ía muy co n u en i en te, y 
ne^eííaria yrá la mano á losa* 
comitimientos de violencias % 
como en edificios por fuertes 
que fcan repararlos de quando 
en quando para las auenidas q 
pueden fobreuenir. ] ¿iuemd.is 
di'%g3 f arque también eflanf abieBos 
¡GS edififhs Polyttcos kruyná , coma 
¡osmáterUles, y tienen fus menidas 
los vnosc&mo los otros, 
7, Piedad de íyglo cq eña he-
cha R eo la I uíti ^ ia.] iVo/o (¿f^ í tífe 
étxirfoiopm los p*tfié tes ^fmo^orel 
mijfmjigío j pues fue le Dios tomtrU 
mmotypmer el remedio defulujiipz 
8, Los eferiptos que íe han de 
piefentará fopccnxos vacónos,., 
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fe han de veiyy rcueer mucho, 
como^GS^ue han depajef^et á 
vifta de los miímos, q fe mira é 
vn efpejo, para ver íi va ataui-
ados conla de^enpaconueni-
ente.] Con ra^onjorqu efefueíe of~ 
Jeder masprejlo el ojdo) qtte U viJU, 
9. L a Adulaciónfemejante a 
laflor delaFlonda5que llamanj 
que fe va tras la cara delSol.]De-
me de vf iv antes de la flor deiafloridít 
quede otra, porque ya que es 4 fyopo-
fito para coparáf ion, no tiene mas 
qué flor U áulacion. Tal la flor de 
U florida que no da otro fruHo rqtte 
fuñiente para .fiar'.fro^no de:U 
duiifion naffer DJiadeotM, 
10. Dios dio por .permitidas 
las qucxas quádo auiendo qui-
tado al San¿to iQb quáto tenia 
del pellejo arriba fle dexó íbla-
mcnte los labios alderredor de 
iiis dientes^paraq pudieííe pro-
A vj 
nun^iarfu cÍolor,y dar razón de 
fy*] No bajiíí efljt ticenfU panqué 
no feoffeát de Usqtiexas el Bsderde 
1Í4 Tierra, 
11. E l fer dos las Ilaiics del V i -
cari o de Dios fuera de. la caufa 
prmppai,pu€deíer que tábicn. 
íea^paraqueíi vn perieguidojy 
folo hallare á la puerta prin^i^ 
pal5quien le aro earicnte^qu cd a 
álgun poíligo para cL]Defdicha* 
da el , aquiemntrámbas fe le fierrítn^ 
12. En la mayor,deíconfíanp 
Biay or es fuerzo. ] De animofo es 
víCGnfijü^erofuede dáríe quien pro* 
molo que váleeino rendirfe^y quie® 
Jtefcttfodeiasvñas delteon* 
13. EJrcmouimicnto del c ó -
ja lo n puerta de los toques del 
^ielowjiV'd msmeto enThedogiáSy 
JíHVfnv eflá^dda Ajpopor pagáno que 
feífeLiákaac4fí tiembla de los gol* 
fes d&.f(iprQj}m<;or^%^Qrfmd re~ 
mordimiento muerde en cxdivm.¡>w 
ébra náturdL 
^•f'mnfmos • de UcMt&ptyé, 
Todos,, 
i. E l dcfcargo no fe puede ve-
dar fegü ley Díuina5y Natural.] 
Sino áy dgunpoder en la Tierra fobe~ 
rano 4 ejhs, Que no le ctyA, j o m t o 
dudo -.pero dudo que ayaquien acc-
meíak-vfttrpArle, 
Z;< Saber íecretos de Princi-
pes muy mas peligrofo q tener 
muy obligado a vn Principe.]' 
Bien lo encare/fioettcarefíimíemo. 
de experimentadoyy escarmentado. 
3. Vltimo punco déla Pa^ié-
§ia humana laidcíconiiiinca vi*" 
tima.] iV¿) Upmeue nadie en fus fuh* 
¡eBosfeno tjmfiere prouítr los dmos 
delloiPerdonenme cfm me voy h -.xi-
mdoprfona de Efiadoy/i»faber delk 
mas que vn Paftor. 
4. No fe puede llamar Priua-
do cl^uc csxnano de la volun^ 
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tadde fu Prin^IpcJieruo antes 
dcfyyydefu S e ñ o r . ] ver dudóle 
lUmam el *AuBoY tAmpien. Quien 
tiene per tal ai que fe rinde a U >o/¿-
tád^y no fi^ue U Ra^on' Pero adm-
ertá el rdy fueres ofjicio infame el del 
Verdugo» 
5. Priuado es el qnefabe, y 
puede priuadamente , y afolas 
por elrefpedo deuido á Princi-
pe so pp oneríe ala volu ntad in-
iuílade fu Principe.]POCOÍ 
fm dejios.: quifa for efto ay -menas 
buenos Principes de los que querrU-
' moSyC&mo mas enfermos f § r f d t á ds 
.Médicos. 
6, Confejo no malo k Prin-
cipes no perfeguir álos que tie-
nen la gracia de las gentes 5 que 
fuele cref^cr quáto mas fe le op» 
p onen.Porque ganarían la glo-
xia de la Piedad, que íbbrcpuja 
itodas ks del Podci^y no dada 
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lugar á que fe cmre en juy zio, q 
iiú puede llegará donde quiere 
el Poder huniano. ] Prneum que fe 
-jfuedehaxeY enmuchoscafos. 
7. Gada ligio bate íü mone-
da : fus apremios por fe ruidos 
V nos3íiis caftigos por premioSj 
Otros.] 
§. Del pago que corre en yna 
Prouin^ia íeha de hazer el juy-
tXo délos méritos ó deméritos 
de cada vno.] 
^ifhorifm os de b CarU deh 
Ptum:íárroj4d4. 
I . Noay Gaicra Real3 ny do-
rada 5 q ñola d ex e por vna pe-
ña dcfnuday el que eonoí^rere 
fus peligros.]'^wVw leyere la Car-
ta , y m n el titulo delU entenderá el 
faher a^uei fecretüf que la mejor ga-
lera dorada. El Ttemfo lo dirá. Gran 
•defcuhridor dejecretos ¿ ¿om&ms há 
aejcubierta otros, 
2. E l valor íe niuefea para me-
rcf^e^y alcafar los lugares grár 
ides. ]> De Us per joñas nofufiremas, 
3. Defpues de poífeydos le 
opprime el Miedo- de no per-
der los,] 
4. E n ios pretenfores de lu-
gares Soberanos; es-al contra-
rio. Porque,reprimen los aífsc-
tos harta al candar le , y deípues 
,de poíTeydo; losíuclran5y rom-
pen por rodo.:]: Ño ay- q^ e alegar --
exeplos amijmos^m.cada di i¡s'Pcen 
^phorifmos de lis Relaciones de. 
*yint. Pere%, 
t. Los grandes defaftres por 
la mayor parretüuieron princi-
pio de eftado profpero , como 
las orandes caldas de lugares 
altos.] E^?1, 
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2.. Pamoni,y ínuídia vczinaSj 
y morado ras ordinarias de cor-
tes de Prin^ipes.pag. 2 J Todo es 
Corteja, 
3. Ailguaos Principes tienen; 
por .offcnfa que no maten fus-
dísfauorcs como veneno.] pag». 
3. Que h>mm¡¡ turneffeip poder det-
arrojar v m landn al corafm qne 
quifiejjen? 
4. Miíerable figlo en que íc 
tiene por delióto pediriufti^ia,, 
yaü fe caftiga por tal. pag.3.]X<$5 
fe va iíífroduxiedo fer ddiBo el te~ 
nerU, 
5f. Lalengua del Hombre la,-
míedo deíuella y ene ona. pag. ' 
6.'] T muerda masque el diente, 
6.Medío muy acoftumbrada-
de la Malicia humana apiadar-
fe de la fatis fa^ion de la lufti^ía; 
para fu venguensapropria.pag^ 
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7. Los Amigos en íiglos pc< 
ligrofos ha dcí'er mudos3ó cor-
rer gran pcligrofo.pag.^.] Coa-' 
fijo no necejjario y ahorque los mas fe 
acogen a lo figuro, 
8. Los Reyes,los quédeme-
nos buen natural en los prime-
ros motiuosrcconoí^cn füs o-
bliga^iones antes que la paffio 
agena, y malos coníejeros los 
occupen.pag.io.] Porque es im-
pofíible que aquella diuinidad de qm 
los njifle el cargo}y el enquentro de la 
cmfi-ienpia natural ali mas Gentil m 
los remuerdd^no les tire a la obligagiQ 
dtuidafí no d cüplimieto, al conofei-
mieto della a lomenos+feñal efle cono-
fpmieto q cobrara falud el enfermo, 
9. Miren los Príuados como 
aconfejáá vn Prin^ipe3porque 
(era luya la culpa del hierro, y 
muchas vczesla pcna.pag. 10.] 
No gienfan en la Tormenta co el v i -
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tuto en popa. 
10. No todo lo que fe temeíe 
conof^c 5 como no rodo lo que 
fe píen fa que fe conoide fe teme 
como dcuria, pag, 10.] De Reyes 
úem de hahUvy qfon mucho de temer 
los mas conofftdos^ trmtados. 
11. Naturaleza de la Libcrali-
-dad del ^ ielo que todos fus b i -
nes los podamos tener por pof-
feífíon propria, con darlos de 
gracia las mas Y ezes.pag.io. 
12. L a vejeza^aba guftos per-
fonaics 3 ó ci arte de la edad ios 
cfconde.pag.l6.] Mas creo queay 
de los fecundos, 
13. No fe aíTcguren Priuados 
de Principes á letra vi fta3 ni fe 
fíen en fonido de palabras, que 
fon'alagueñas, y tambié padef-
e^ elfentido del Oydo fus ega-
ños0comolos demás fentidos. 
^ N o fe canfe el*duñoY tn 
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temflaríd ^mhicionhimdncí, Que 
may taur que por coj ejos dsxe el me. 
, ni por. tormemás U mar el mari-
nero, Béro perdone me^  cjue yo no d i -
peerá: {mnque es dtf:t*lpi¡t elfer carta^ 
en c| l.í pluma corre fin botuer a- tras) 
que también, fadefeé fits enanos el 
0ydo, comülosdemasfémidos ¡y por-
que digo También 3 qm noay fcntido> 
que tamo lospiíe^fi^m tan dañofos^ 
como cl Oydo, Borqlaviflapddeffe 
el engaño dt l afeffe: El Gufio defa-
hrimiento del manjar :el Ta fh jaa f -
pere^a en el toque: el Ói f i th^e lmd 
®íor¡y en ningún engaño dejios ay pe-
ligró de gran nefgOtPeroet Oydo es el 
jentido fór el qual recibe el Hombre 
miyoresdaños Jos golpes) las heridas 
grandes dei wjlrumento ,y del armá 
( la Lengua ) mas peligrofi^que qua -
tasU Naturale^a ha criddo^ni inHe -
fado el^iírte. Comí tabien es elme-
dt&por donde ref ibeel ^ ima^ e l h ^ 
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jsefido. mayor de todos el comfgími* 
- t m de. Dios fu f&Uha. Qmni-
n'mo Uevdt qni dudi^nt vcfímm Uel^ 
& mjh^íntillíJtdi Mucho me he def-
mamiido enefié^yome tempUré enlé 
.que queda,* 
14. Eníermcdad commun á 
todas las Cortes ádar falíos los 
vnos có ios otros: como com» 
muná i^ os Principes rey ríe de 
todoy de todos, pag. i ^ ^ b l o U 
tiene par efermedadfmofor antidoto^ 
j arma el€fefiua}d€ Corteamos hal4os 
•no de Rey es^ eLPoder m v.fá de Hr* 
mas d^fenjims* jSd4s dixera cogujl® 
mió pcrjerfobreral materia pero r ae 
fóhreei cajacio áeikphvfipnoptjja-h 
15. L a muerte traen atada a la 
vida ios q biuenf crea de Prin-
cipes, pag. 19.] T todos Ubujeme®, 
todoeljo, 
16. L a gracia de Rey es ó íub % 
ó abaja^que es inconíláte. pag. 
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SO.] Por el rato que dura la buf a» 
iodos, como deleyte, confabev cada 
fvno fer Veneno ai cuerpo^y al almi, 
17. No ay veneno 3 que tales 
yaícasremueuaá vn eftomago 
como la Inuidia-.y mas á la pii-
uan^aconlos Reyes, pag. 20.] 
JSfieJio baflapara atemorizar2 na-
die. Venen de querer mas}que les ten-
gan inuidia^que lajiima, como dt^en 
en Efpaña.Pero a U íarga^daran en el 
eftxdo de lajiimáyy de laflimados, 
18. La Priuan9a mifma es el 
verdadero vcncijp.pag.20.] Co 
guamos mueren del ^m ay quien no le 
hufque, 
r., 19. Reyes ayen quien no ay 
dos dedos de la rifa al cuchillo. 
p.20.] C^^GÍ/ZO, que ^ 0 je de Re^ 
yes : fino quierenpenfar que el escar-
miento del *Atí£lor puede enfenar a 
qmnquier(t,\ 
zo.ííTeíolu^ion de Pringipes 
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niadrc y puerta de grandes in -
Gonuenicntcs.pag.20.] Los exe-
flos lo v m frouaio^or fife olmdaren 
¿dos pajados. 
21. /Qu_ando el atrcuimicnto 
no halla caftígOjni rcíiftengia 
prcfumc de hazerfc m crito.pag. 
¿o.J Ta llego a talfunte, que no cij 
tratar de remedio, 
22. E l offi^io de Reycs-jComo 
los demasíes de Y na naturaleza. 
pag.21.]-
23. Las perfonas no todas de 
vnamiíma.pag.2i.]z«fffc)f/í«4/©, 
o buen vfode los offifios depedera del 
mturdde las perfoms. 
24. E l oííicio de Reyes, y la 
Fortuna de vn mifmo natural. 
p.21. ] Dffuerte q quíe c&nofgeraál: 
yno^conofcerá al otro. La Fortuna es 
m.xs conojfid*}porc[ ad* embueltaco 
todos No me maden de^ir mas e ejlot 
p r que conozco ala Sa, VoYtwa^or 
.A?AO!X. t)!E LAS ' 
^^ ?Í<? feh4 c ni retenido con d *Ait¿ 
4 h r AÍgumi-huems'-rutos, m . f f i ^ 
feriaría en hage-rU comparafio de U 
'ftme']ctnf(t eUentrambos* 
25. Nadie íefíeen-meritos de 
ferui^ios páííiidos. p. 11. ] Que 
*dc¿iudíomh-ntY¿s durx ¿apvflaje ef-
fima) córvida fe arrojd, 
2 .^ Auiitjueaya é el árbol de 
la Naturaleza vnas ramas mas 
altas que otras, las Almas ygual 
nobleza tienen en el origen, y 
aífy puede ancr amiftad entre 
mayores 3 y menores: pues las 
amiftades nobles del Ahna pro-
^eden.pag.21.] Deue de parrfferh 
que noay ^mijiadfegmajmo entreji-^ 
gudes^yque es menefterygmUrfeUs 
felonas en los acias de amtftad* Buefk 
exemplo dio Dtos dello con figo mf -
moy Sed femé t'ipfum exmánmitfor* 
mamfemi dccipies. Porejjo nofedef-
mne%cAft lú$ Grmdes^ may vres e& 
fm 
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jusgudoó ry ft quieren ámigús^ aÜd* 
nenfe* 
zy.Sin atreuimiento fe puede 
dezir3quelos Reyes fon Reos é 
la demanda de deíagrauio.pag. 
•22. ] Porque come fon juez/s fup-€~ 
PÍOS de fus inferioras i lo fon de fy mif-
MOS.T e/Jo les quijo admrtÍY el que les 
i'txo: In quamenfru menfifueritiSj 
•mstietur lohis, 
28. Las rcfolu^iones del Po. 
der abfoluto no fe dexan Tubje-
dar añy como quiera al juyzip 
déla Razón, ni al diícurfo hu-
mano . pag. 25>.] Proprio del poder 
Uummo no quererfuhjeBarfe k juy* 
39. Gran ofFcnfa-jy de las ma-' 
yores la repulía de vna dama á 
vnmayor.pag.29.] Vorqutlesfá-
refee que todo es ftíy oy fienten lafm-
eua de lo contr ario fuera del a offenfi 
* a la vanidad, uéphonfmofm p-opo-
B 
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f t o pdrefferk quíf i el que acabo de 
referir leydo fuelto de fu hgar 3 féro 
gmgolepor fer parte de la Ray^de 
aquellas monturas {*Aphorífmos to-
áis )yfiquifieren que fe le comier-
taen ^phorifmo General^ H e le va 
aunque fea fuer a del libro délas Rela-
ciones, 
^o.Quelos Reyes no erapre-
dan lo que le les puede negar, 
íino lo iufto, porque quede el 
cargo iuftiíicado contra el que 
niégalo Razonable. Cafo en^ 
acude los mas por la Razó Na-
tural 3 Señora que auaflallaa to-
dos fin violencia y íin brazos 
no ay quien obre. ] Tal Se-
ñora y ¿ima) que filos Reyes la tru-
xeffen dé contino en fu compañía les 
y r i tmuy mejor de lo que les l a a al-
gunos 3 k imita f ion de Vauid quefi 
empre ¡eaftljtid en la veje'Z '^vna tal 
doncella*VOTfalta de tal compañía 
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fuedefifeder ¿o quefefigue del *4u~ 
¿ior.Poco importa que fe aya ákho e~ 
fia en los Aphorifmos de las Segundas 
Cartas:que de la ^vianda huma mas 
que vn bocado fe come : y no je f i ay 
manda mas faludable 3 que la ü a ^ é n 
Natural, 
j i . V n deíTcQ en los Princip es 
fupremosnecüplidoturbamas 
que offenfasmill. p.30. ] 
3Z.Miferable refolu^ió laq vn 
Rey toma có c ó fe jo déla con-
fuííi ó. p.a o.] Lava'zoesnatmaí^or 
qmttfeder con fu/Jo esmasfeUgrofo^ 
que njn León «icofado: que no es me-
nos que fiera d Poder apretado de la, 
confufion. 
33. Gran feñal del animó de 
vn Principe la e legió que haze 
de confejcros para la refolu^ió 
devn nego9Ío.pag.3o.]Cow0en 
njn enfermo fcdientoji bufa medico,, 
efu hartura, 
B ij 
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54. No ay grillos honrroíbs. 
|>ag.33. ] Sino es por Dios, Qucd 
cabo la lufiipAidigít) qmen dixere^ 
depende de Mombres m tiene feguri-
dad, sildbiadeslo entendioítjjy^qMa-' 
¿o dixoy Etiam matri mees, fi iudex 
€¡Jet3nQn mefiderem, 
35. Siglos ay en que bits é mas 
icguros los deudores 3 que ios 
acreedores.pag.39. ] ^Acreedor 
'€ra d udtMior dejias Rshfiona* 
$6. L o s Principes confiemos 
como cadaqualde losafFcdos 
naturales,y mucho mas^uanto 
mas los reprimen en lo exterior 
por el refpeóto ala diuinidad. 
P • 33' ] 1 ^ vepviwiw losaffeBos 
$or Dios foto es'Viffiorsa. 
37. También fon confíenlos 
de la Fortuna. C o n quantos fe 
ha burlado aquella Señora ? Y 
dcurian la temer los may@res3y 
les feria confejo fano.pag. 3 y ] 
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porque U Fortuna pretende fer fine-
VA de todos^ como la Isfaturdezg* V i ~ 
oopretende¡ forqm no lo espm ielos 
de haxo animo, 
^S.Nadie tiene mas poder dé-
lo que puededar^ó quitar, pag. 
^3. ] Por mo^myel Poder algunos; 
que nopiben i á r fe occupan etíquitx 
y por ejjo AncídiyuyoJlc^.eífvfo del Po- . 
der en lo primero es exerfifio mhíez. 
en lo fegmdo^Axa. 
39. L a Fortuna hecha fu o-
biAComo el medico hecho fu 
ofti ^ ia, y dado el veneno (qu e 
veneno es lo q da la Fortuna) 
fueledefuiarfc5y dexar ala Na-
turaleza fucorricte dejos effe-
dos naturalcs.pag. 3,4. 1 Con fijó-
me pá re le 4 dos maneras de perjcttas,, 
•¿4 los quego^an de huend Fortuna: 
y a los que vfan de 'violen f ia . Pues .<*. 
los vnos, y a jos otros les puede llegar 
idhorádéla CorrientenaturaL 
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40. La Naturaleza fin diftin-
¿tíon de p crío ñas corre5y fíguc 
fu natural vidoria5y generalSe-
ñorio íobre todos.pag.34.} 
41. Deziavno , q queda An-
•geles por juezes teniedo lüfti-
^ia,y Hombres no teniéndo la, 
p. 41. ] Buena oppiftion deuía teaev 
de U entereza de Hombres,, La que 
fe deH*? fsgm el áduertimiento del Sp-, 
Siinño. Nec infiíijs hominnmjnqu't* 
bus.n.on eíi fdus, 
42. Peligróla la lufti^ia don-
de la Voluntad da la Sentencia: 
pues que fera íi tienepOÍ accef-
íbres al Poder, al Enojo, al E n -
fado,yála Adula^ion.? p.46.] 
} r na fierafuelta* 
43 . Miferablc del Paciente, 
cuya fenten^ia fe efeonde en ef-
cripto5y fe publica con la exe-
cucion .p. 47 .]uas mifer^hle elym 
h ákyj U efeonde.. 
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44. E l Amor al Principe,que 
llegaá Idolatría,dañofoá el3 y 
ai que idolatra. A el, porq co-
mo Hombres í e d efeo n o l^ c 11 
jdefuanef^enrA ellos, porqueíe 
hallan eíqlauos, y maniatados 
defusproprias manos.p,49.] 
45. De gran importancia, y 
prouecbo al. genero humano 
conof^er^y faberlos naturales 
dcPrí^ipeSjy fus aíFeétos5porq 
no fe crean los hobres, que fon 
otra cofa qne hóbres.p.5o.]Que 
dy que dudar ? Porque delconojcimt-
ento de caía, cofo de pede el afertamí-
e/ttoen el vfb del la* Señores, qmndo 
dixe ( que ¿y que dudar)yua a acakw 
lá rá^o . No lo dixeporque no aya que 
dudar fifon Hombres,porque f i del 
H ombre fe di^e^mWens^aut bejlíá, 
mejor íepodrade^Jr , que el Rey no 
es Hobrefino Dios, Si es bueno ,No 
acabóla ra%onperqué el imprejjor me 
APHO^ DE HAS , 
di^equekemharíico el concierto ie. 
46'. E n los buenos íuc^eííbs 
de algunos Principes tiene grá;. 
parte muchas vezes buenos có» 
íejeros : como en otros la def-
uentura déladiíícníio de otros 
Rcynos. Que con la pobreza 
naícida de fus pafilones interi-
nas hazsn poderofo, prudere» 
Valeroíoá fu enemigo, pa. 50.]^ 
Pmdmpá pues ferh 3 de ¡as del fyglo. 
áigo}gG'xjr de Ix occafion cada vno, 
Mú a del humor del sduclor ejl t aáa* 
áiduYii.peYO es del Humor que corres 
y de U diffmipon ¿/^  ESTADo^ Con-
uemenci^ pYQprU. 
47. Las virtudes, y aífedos 
perfonales,y eífcólos dellos en 
los Principes executados, ó re-
primido^jeííosron por elios^a 
contra ellos. como méritos, o* 
Ies. p;5i.J 
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; 48. Graa offenfa á vil Rey,^ 
le tengan portábrauo, queíea 
m en efter leonero para el. p»)7.] 
Muchos hicieron honrra dejlo ¡pero 
fdio les ajos mas elRefravcráMero^ 
que Honrr^y Prmtchom caben m> 
WttfíCO, 
49. A2eyte alfoego de laPaf-
líon la fofpccha de las gentes5q. 
vn criado de Rey ande e fecre-
tas confian gascón el p . 5 8 , ] ^ 
¿f uie® teHgápov cmrdo di que huye 
2eüdsm 
50. Muchas veZes procede 
maselmiedo délos qúe temen, 
•defu poco valor ? c^átl mucho-
idelTemido.p.5^. 
51. -LaPaírión de vn Hombre 
fuele quererrefiílir aun a Dios* 
p.60.] 
52r, L a orden déla Caualieriaí 
de la leyNatural excede á todas 
las milicias humanas, pag. ^o. | 
£ v 
53. La palabra muy deátigua 
tiene por naturaleza fer obra , y 
^no paL1bras.pag.60.] 
54. Quado ¡apalabra fe haz e 
palabras no crei^e , íino men-
g m . p t ó o . l Qmfdpor effa fe dixOy 
Meteys lo a fdUbras • 
5 5,May ordinario.de la mali-
cia humana tropezar é lo q mas 
íecatao Pag^3»] 
56. Tal fragiia,ni tan violenta 
no la ay como la de vn animo 
encendido enPaflion. p.69.] 
57. Ventura del fyglo en que 
queda algúnraílro de Amiftad 
verdadera.. pag.yo-] 
58. Mifcrablc dclfiglo el en q 
de miedo no fe atrcue nadie á e* 
•xer^kar amiílad verdadera, p. 
70-] -
59. Bienes rayzes los Natura-
les, Mo aibles los de la FQituna. 
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60, A la compañía de trába-
los pocos meten fu caudal.pag» 
S í . L a Ambición Toque fu-
erte.p.81.] EÍAuóior di^e masque 
es masfuerte que el de lMmyrío ,^^ 
tmncoUpluma, qtttdemo de querer 
de^ir, Quenoay Mártyrio^que no 
f ídexcan los ^émbigiofos for fu fin: 
NiMartjrio máyot ¿que U*dmbi~-
fton* 
62. Coíiumbre antigua de 
Principes tener ^erca de fy lo-
cos para fu entretenimiento. 
Qd^apor pemiíííon de Dios 3J 
para que fí ios cuerdos no les di-
jeren las verdades 3 fe las digan 
alómenos ios locos para fu ad-
vertimiento 5 y para confuífion 
de los otros.p.82.] Perdone meel 
ygutlor, que no creo que es la ctufí 
fmo que no quieren cuerdos, como ni 
mtdi-ioí los amigos de buena tida^V r 
5 vj , 
nlgmmh&hlo ym¿e todos, otmaná^ 
•dinique oy no fe donde,Fúrque con t t 
•vefptfáo de fii entretenimiento fe li~ 
•hrendeímpormmdadesi,. 
6$. Piedra ;> y masdura que 
vn guijarro á ios dientes de la 
Paííion la Inaoyecía.p.Sa.jPcr-
•ejíie fiedm es U Xnnocenpa 5 que re-
fifte a qumtos cáms ay ramofostpie» 
¿rapara los dtenies que hítfcmfrejfi 
j no hdUn en que mordc^piedrapor* 
'que quedan hsprejjus r&tásde la fuer* 
EffeBo de lo que le Jucftde $ U 
. fuer -^ykUVidenc iá , , 
6 A , Maireeaiidodeípa^iéte^ 
y de temer fucceíTo peligrofo, 
quando es menefter traer á U 
memoria a! Principe, ó al juez, 
Q^VE A Y DlOS. p.84.] 
65. Alma íbrda^feBtldos for-
dos. P«844 
é ^ Q u a d o el dczir de vnCo* 
feilor ao llega á hazer, y obraf 
con íu penitentCí ni dizeyoi ha-
ze.] Pag«Sj» 
ó / .Veneno al alma,y al cuer-
po la íangre de Innocctcs. pago, 
68. No ay efcuclas deÁthe-
lias que aífy eníeñen como la cf 
cuela de iainno^é^ia,y delco-
fa^on laílimado, y del Spiritu 
que Dios da 8 los aprietos gra-
des. p J 8 . 
69* Mas pcligsofa.., y fuerte 
Vna auenída de lagrimas de pa*' 
fiemes iojuftamentc, que la de 
vn dilüuio arrebatado*] p.8 8, 
70. Nada dcf^oaiponc co^ 
m0 la conf^ien^iapropria.pag. 
71. Los mas fuertes íblli^ita-
dores de toda la Naturaleza i n -
ferior la Inno^enpa, y el Agra-
mio. pag'8f 
7¿. Quanto mas tarda el j «y-
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zló del (^eIo,rms crécela dea-
dadlos intereífes como la ma-
no del reIox.,que ala viftap are-
f^e q no anda, y carmina, y lie-
ga, y da golpe. p.89. 
73. Quando el Ayre elemen-
to fupenor llega ácorromperrc, 
todas las proum^ias ^crcanas,. 
y aun las muy apartadas, corre,, 
y eontamina. p. 91. ] Oeue de ha-
Mirdern ts quede Elementosnaturx-
l€$}queno creo que f t mete en d con-
cierto ¿ellos,Del concierto de. los Po-
Ijticos mtteflrú en muchas partes de 
fas efcnpios biuir muerto Je Amores 
,sl~dtíttort. 
74. Minifiros nueucs fuelen 
fer como ingenieros, nucuos, ^ 
por variar la traza de los palia-
dos "aftan las obras eomenea, 
das .al Principe fu haz i en da, pi-
erden el t iempo, abren al coe-
migoios cañados de ios Rey-
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mos. pag.9 5.] 5i /OÍ ^phórifmo* fe 
focan de las exptrkncias , jeoun f i ~ 
snfo, bien tiene eflt de donde Je pueda 
focar de fu tiempo del ^d'u^ior.y del 
quedefpmsfobreuino tuege^j émi f -
mo repere eti¡us Reí Aciones 
75. Dcííco commun de Pri iv 
^ipes menores de Europa, qus 
fe conferuen en ygualdad Eípa* 
.ña, y Francia como balanzas 6 
que ios demás fe contrapeílan,. 
pag.95.] ^ ñ a d i r i a y o , que el qu* 
fueregmándo de los dos al otro y r k 
Mmbienganándo enemigos deÜos mu-
chos : Quehamenejier muchaprude-
fidpAra comenfar tlsá übm , mucha 
maspxrd grcfegttir U f j o l r o ptdafO 
de Umtfm,iyy^romdenpa^y V i c s ^ 
ay uda que bafit^ conm dizenjara re~ 
• ^marfe de la carga de auenidas que le 
pueden fobreuenir. di ta l fúbrelmho-
hroSyylos bracos.Bien je ha vijio a La 
^rmua ^MMCM l'izgs h m íiegado i : 
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¿Jlá fmauer ningunolíegado ¿grapro 
^rejfo» T nú y ale el exemplo de iulio^ 
m*Agui}o Cíefar,que lohdl&roto* 
do fuljech W vnimp evio^qm fifuera 
de y.mos Kejes fu capa defendiera cct* 
¿a ym}y ejlmáyael Mundo canfadó-
todo de aquél gomerno. Beligrojo 
gmto a cai% ~>no etifa ejiado, A««(| 
eflo v l t m o p&inafeYUit mas deexe-
f lo7 y »yátf>honfmüs[ Que mnguno re* 
•du^jté.a f m 1/afallos a cafan fio, Pues 
-fo mugef propria coeñar nuda de w 
, Sacramento y fe canfa de Juffnra 
marido y aun el Míjopropno fe huye 
¿e fu padre , f i le aprieta dtmafiado. 
Señores ¡fi me pierdo en lo que digo^ 
iifculpemeh Curiof dad, de-querer-
me ha^er hobre de Eflido, fin tenery 
farte deílo. Neredid commm a mu~ 
chos^y mas commm agora corriendo^ 
t í mundo como corre. Por manera de 
hablar digQ) Corriendo como corre> m 
^o-r^ue quiera praMofiícar por U^uf 
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corre, que correa prijjt Todo finft~ 
her adonde parara ninguno: y porque 
no entiend.in ñus de lo que dtgo, ns» 
pngo Ud&u deloqm.efcrim, 
75.Ayudar3y íollenátar Vaf-
falíos de otro Principe es cStra 
las reglas de la conlcrua^ion de 
la obediencia de Vaílalios pro-
prios. Pag-9^'] 
No les fonark bie efle ^fhoripna 
4 los Ma ch.iu elifl asaque fsvfdn, y fe 
htn vftdo dgnnos años háJPero quadQ* 
quieran vemouer tales humores, dts~ 
fr-¿%enÍQ cm un poco de prudenpa^ 
medio del acertamiento y deU conferí 
uafion de la reputación, Qual he oyd&-
de%jr al *4&6ÍQr 3 qm lo dixo a Phe-
lippe 2 o. vngran fu amigo dkfde <vm 
vincoUyqueno fuelen fer Los peores a i -
vertimientos defde tal lugar3no apro-
bando los millones que fe vertían en 
los Ligurss de f ranfla, que llamwan, 
^Queya quesra natural regUdcEfia-* 
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do dejfear los mxs Reyes a los otros, 
tmbar^osen fus Rey nos: E'ffos^  que 
mus k boca. Uem fe ti ¿man Hermanos 
entre f i ( Q M ^ por effo fe lo llamam, 
como di%e el ref im Utino.fratern<s 
immicitix ) que le enc&minctffenie 
&tr¿t manera para mas fegaridai del 
prouecho^ypxrx menos nota de la m -
ftoridadxomoferia procuurfther co 
buenos padecos los animo s de fe o temos 
de todos e/lados, pero de fe orne tos con 
ra^on>porque en los no tales m dura 
el defpecho ni efta el animo tan Jims 
para la execucíon que foirenUne \y 
f i b ido efto bufar occafionesde prett-
ftones iúflificadas 3 ( a¡fy lo aconfe-
jar i a yolero el hambíento contenta 
fe ha con las apparentes, )y ajfirde-
¡las con los tales k roflro defeubierta. 
Medio honrrofo^y del humor de u4le -
xandró Magnoyy de buen pefeador, 
que no hecha el cebo fin elfeddl^yjm 
la cana. Que talhafido..de todos.eíjos 
millones memdo^fuera de fus mi-
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Ustsríítt urdes, Piettfo que me pierdo^ 
es porque fe medcabx lo que @y al Au-
tora cafo. T fucftde me lo q a, los n i -
nos.que redtanU decorado. Ello t r 
Jiiendarfero a lómenos por ejlecammo 
no fe cayria tanto m el inconueniente 
del *Aphorifmo. Que por farsfger al-
go diejiro en La mujica de fia fficwfia 
procure caer a compás de mi ^dpho-
vifmo, Pero en ^erdadySeñores, que 
porque no parezca lo que he dicho a /# 
que obran algunos predicadores ¡que 
por calentarje mucho en condenar las. 
heregias^y errores de los- Nereges y 
ixsenfeñan a quien no las faben ¡quie-
ro de^ir el remedio contra loque k¿ 
¿icho,Que panqué l^ nos Reyes m fe 
aproüechen delaiuertimiemo dicho» 
los otros confemen enygualdad^y fa~ 
tiffafíion* los fuyos: *4triaca ver* 
¿diera contra venenos tales. 
77. Es hazer azote de fu ma-
m 0 Y éfeñar á los fuyos el camv 
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3io,y que aquel es juego,qu® fe; 
puede jugar/ p a g ^ 
7 8. Confcja danofo del Prin-
f lp e en ÍLI p o í t r i m e r a cdad?y co 
Heredero menor. pag.95. 
• / p . P r u d é c i a en tal edad, cer-
rar las puertas alas guerras,y é-
prcíías^y tratar deligaSjy paces» 
Que por beneficio fíngular lo-
íuuoelSpir i tu San do quando 
dixo . Qm^Juiífines mosjtácem, 
pag.95., 
80. Muralla la mas fuerte que 
fe puede dexar a los Reyn-0& 
deíagrauiar valíalloSjy aun def-
cargarlos de lo demaí iadaá fus 
fuerzasjporquecolas occaíio-
nes, que el T ícpo , y los nueuos 
fuc^eíTos traé?no lo hagan ellos 
de fu mano á riefgo de mayores 
d a ñ o s , y delfoíTiegOi c o m ú n , y 
poíTeííion antigua : aíTentar ios 
ánimos por todío c í lo de^íodos 
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cí ladcsdefus Reynos : c o p ó -
ner al ü i e^cñov con fu Aü^tori-
dad el go jicrnoiabrir de fu ma-
no la madrej, como dizcn ala 
corriente ddagua5 y concierto 
del. Qojs para partir el viejo, y 
para detcnerfe3íi la vida durafle 
tanto,y gozar co el ícntido del 
concierto de fu prudencia 5 y 
poíierÍdad,y licuar delante de 
üe l Alma la fatisfacion d el e ü -
plimiento de íti obligación, he 
oydo dczir á los viejos del Arte, 
y de la Experiencia fer coníejo 
de falud5y beneficio propno5y 
perpetuación de Keynos, y en-
trega fegura d ellos alSucccílor. 
Y aun quando de todo quiera 
participauel natural del animo 
humanojgíorioío renombre en^ 
las Hiftorias y pofteridad. pag. 
96«] Perdonen me fi¡á^ue todo tjie 
•lugarenUrocomolodt^eel iAuñor* 
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Que lo hi^epor jtareJzemeAphorif*. 
mo todo, 
Bi.Quandó 'vnPr . in^peándá 
mudando juyzios coníus vafa* 
líos mas que indicio es de cuya 
cslaluíH^ía.] .p.98. 
82.No obran grábalos méri -
tos con los HombreSjComo cd 
Dios,] p.ioi» 
85. Mirerabic ReynOjquando 
clS^eptro Realfehazcarmade 
oíFcníaj y venganza particular. 
p.104. 
84. Sano cofcjo alperfeguido 
de Principe fuprcmo acogerfe 
á Principe íuprcmo.p.105.] 
S5.N0 ay muíico porperíeélo 
quefea, fíes mercenario, q no 
falga de las reglas del Arte 5 en-
tendiendo que agrada al oyete 
aquello, p. 106. ] Tales confejeros 
muchos ¿no digo que Lo? ¿y^fino cjueíos 
deyéde(Lner-.pwquetjhtermino > / -
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timo no feñaii a ningnnoy como el f r i * 
jnéro: qm los p n al A con el dedo. 
8 .^ Natural deia PaíTion, co-
mo delosotros afiíe^bosjao íof-' 
íegarh afta llegar al fint y entera 
fatisfn^ion. pag. 116. ] Iodos los 
dffeños.felUmun Pdfion '.y aunque 
y9 no foy mas Fhilafopho que el 
¿ior^fm offenfa fajapuedo añadir e~ 
fio A Ltregl^qm t es m ts el quemiras 
queelquejuejra d axedre%\Aunque 
aquy deue deenttnder d ^duttorpof 
Fafsion^turbüfiou del Mimo: y eft& 
cmifrehende a todos los affecios. 
87. Los amados en lo pobla-
do tienen fu iurifdidkki .p.119.] 
88. M a ch as v cz e s fe d á p ti eíía 
a ldañopropr io . ] p.ut . 
89. N o ay cofa que no acó-
m eta la Ambiciou de los H o m -
brcs,conla confianza de la A-
dula^ion en los oydos dclPrin-
90. Vn enojo remouido j y re-
íuelto 3 y que apetece la execu-
^ ion , y poderofo á barrifeo lo 
i ieuatodoquaiuotopa, como 
íiúenida, pag.124. 
91. V n agrauio grande pueden 
y íuelefer canfadelaRuyna de 
v n Rey no; Por tai íe perdió Ef-
paña^ pag.nS, 
pa.Pareíf c pru.dencia!)qiie las 
léyes particulares de cada Rey-
no fcan conforme ala naturale-
za de cadana^ion. p, 119» ] 
no todos los cuerpos fe curan con imás 
mi/mas medifims* T medi^ims ¡on 
ias íeyeSyComo cuerpos las m f iones, 
93, Fuente de la Prudencia 
h umana la Hiftoria^y la Experi-
encia. p^g-^1* 
94. Regla de las mas fiertas 
paralaconferuafionde Reyes» 
y Reynos/que las balan cas de 
la 
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la ninsfa^io del Rey5y del Rey-
no eften yguales. Lo contrario 
ruynade ivnojó del o t ro , ó de 
cntratmbos.p.rji. ] Del Rey Ca-
tholico primero defle nombre fue el 
coféjo: jyorquenofeafofpechofo aUg-* 
yes lo dij*pt Aphorifmo doble. 
95. La Ira no tiene otr© a^ eC-
forí ino la E x e c c i ó n . ] p. 147. 
$ 6. Peñas mas íeguras, que 
las Cortes de Prin ^ ipes. p . i jo , 
97 . Los Principes tienen,y 
deué cxer^itarla naturaleza de 
los Elea ie tos .pag . í^ . ] Fajfepor 
aphorifmo U caufique dti* 
9 8 . Que para la coníeruapo 
del mund o lo qu e vn Elemeto 
íigue3y períigue 5 otro acoge 3 y 
defiende. pag.i53c 
pp .Aymoní l ruos delaFor-
tuna como déla Naturaleza 3 y 
de mayor admiración , como 
4e efeitos de caufas mas viole-
C 
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tas. pag. 153. ]^[ly fe üim* e l 
Aunque el Termino de Monflrm 
tiene algo de vAnidid.Porque la Fof~ 
•tiinú no fe fuele tom^y para ha%er de 
fis maramUas ( Eftar fon Monjirms 
tales) fmo con perfoms grandes ¡con 
Sejes yCd Rey nos: y querer el ^ U B O T 
Mamar fe Monflruo es fnbirfede efii-
•m.t. Pero dtfculpemosle desh^xjenio^ 
lelaruedcide U vanidad, con que l& 
que U Fortuna ha obrado en el,? pov 
el con tmto ejiruendo ( arruinando 
¿ixera me jorques fu obrar es arruy~ 
nárralomejor^obrarparatener más 
•que armynar) lo ha mezclado pard 
•quedar co fu borraj jm commietoyá 
<^  fe empeño con fubjecto t l^coruyn* 
dt Reym entero ,con ef.tnto de los 
ruernos} con ajfolAmisnto de tantos 
t d i f A jsbiuos,y mátedíales Sino qui-
peremos dez¿ry que cuando fe humera 
tomtdocontlfolo ^ bajar pudo par A 
Gccuparla ,y enojarla el menosprecio 
• EX Á Í^'O N E S DE Á . P. 2€ 
</?/ ductor della^y defus fumes, y 
los offipos, que 'vaha^iedo de comi-
no en defengíño dsU confanga ene-
100. Competencia antigua 
entre la Fortuna, y la Naturale-
za, p a g. 153.] Nombra primero U 
Fonund^con deuer fe lela prepedeciá 
iUNatunileztf. Pero no jmcauf't 
áquy jorque el que compite es el def-
comedtdo las mas 'Ve^espuestos ma-
yores nunca fe r&man con los menores, 
101. Coftumbre del A treui-
miento hu man o íubir 3 y aun a-
cometer al ^ ie lo. P*1^ 
1 o 2.C olores fon la caufa de la 
tftima^ion de la Fortuna, y ac-
cidentes íeparables fus bienes» 
p.155.] T, alJy a efeúras todos fon de 
vn color. El toque ha dt ha%er ento~ 
fes la differenfU para conoffer las 
f erfonas.El I oque.no digo del palle-
jo^ del l'alor dwOjde cada uno. 
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! c 3 . N o a y a í F f ¿ t o m e n o s T c ^ 
catado ¿í e l d e l Odio .p. i^yATe 
añadiría el del *Amm 5 aunque quien 
nombra vn contrario nombra el otro, 
*» U regla dejjos Philofofhos, 
to quica no nombro al Odio ¡por fer 
gffeño que dura en yfo.^ y el otro ya 
m . r ^ 
104. Las d a m a s que vienen á 
las m a n o s p o r l a m a y o r p a r t e 
q u e d a n vencidas.p.162. ] Que es 
Animal que~l'£nce huyendo de las oc~ 
cafiones.Aias ay de las que Us-bufcan: 
deuen de querer fer ^incidas, 
105. Eí í n t e r e s metal baxo: 
mucho mas que n i n g ü a ó l o d e 
Amor.pa.162.] La caufa áiviayo, 
jorque el a.6io de^dímor puede fer fla^ 
qi*ez^^ el Jnteres^o puede no fer ha-
Xexa-
ÍGÓ A y prinados, que c u b r e 
l a pduan^amas de Ambiciólos 
que d e templado s. p ¿17 o-
107. Dos ackicrcunicntos d's 
vn gran priuado 5y macftro de 
priuados. E l vno , Que dcurí-
an los tales dar vn.barreiio á h 
varea ( termino fuyo}-qnand£> 
anduuieíTe en airo , y abaxarta 
de fu m.ano-.Él o t ro , ,Na dexas 
andar tras fy moy dcfciibieíta 
lafeguida de las gentes-, que fi-
gueeifaoor del Rey, porque £ 
fakaffe ( día pierio Ty Etílica de 
Ambi^loíos ) no fe defciibí-a., 
que el Fayar cs,y no. la perfona 
xqmcBÍcíígm^Y porque no av 
Principe de tan,grao.- animo 3 
que al cabo.no-tenga Zelos^y 
rezelode la.mucha andoridad 
de íu Priuado.Pues que ñ vían 
dcllá con ínfolen^ia ? cayran 
de^lertovpag. 170, ] Mujlay-
go es eftp páY¿ hfhortfmo > feron® ' 
es mdo pmt Primdos cuerdos. Pa-
YA hambrientos es margo: qnehajííí 
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• fehsntáv no p¿ran fy áun.fe fue ten a-
ho?.ír con ello, 
108. Nc^io el que picnfa poí-
fcer á fu Principe por íecrecos^ 
y confianzas.pag.171. ] K O M U 
^mirejlado. degentes quadr^cada V-
no me feáteflivo defte ^horifmo.. 
lo^.Peligroíb elfauor que t ic-
11 e tal fundamento-Lacaufa na-
tural,porque vn animo no í u f -
fr e fu b j e óíi ó , n i r e fp e <5t o p o r ta l 
m,s di or p . J 71.] Ni. aun farninouno, 
110. Los Principes Icuantaa 
mías hombres por a p p e t i t O j q u e 
. poriiicritos.pag, 171. ] Zo co* 
no-^ co álgunos- bien chicm lemnHdos 
en deecho de otros.Pero vaya U YA-
%pn queákd ^jtctorfor hphorif~ 
mo, 
- i i r . Porque e n l o primerGÍcS/ 
parece que íe mueftran póde -
lo ios ( Ambición natural) en l o 
íegundo d e u d qr cSj A b o r r e f l i -
b l e e(lado al que ds mejor na* 
t u r a l ] p.171» 
112. E S T A D O ] Conucnitr 
cn^iapropria de cadavno en íu 
eftado, pag.173. ] Si®ofaerel?ue~ 
na la díffinif ion perdone fe le al *^ if > 
Bor^que noes Philofipho fárapihm 
hufur el genero^ U diferencia p o -
113. Imprudenciaperfeguír,^ 
acolar d e m a f i a d o a l q u e h a te-
nido lugar e í l r c c h o có fu Prin-
cipe , ypoíTey do muchas pren-
das de l ] pagj77, 
114. El afFedo interior de ca-
da vno 5 y fus eífeótos ob ran fc-
gun el minero del animo,y n a -
tural por dondepaíían.Poreílo^ 
cavaos ó b r a l o s méritos amor^ 
y reconor^imiento5eflPc¿tos na-
turales: Enotros,odio 5y vena 
g a n 2 a 5 C o m o oííenfa; móftruo-
fos eífedos»., V ' l 7 ^ 
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115. Laperfecu^io devnPiitr. 
^ipe c o t r a vn vaíaílo, de íaudo-
rídád del Príncipe , audoridad 
del vafallo; pag.175 .'¡Nuncaquer* 
ri4jro%4r detd auBorídad: mtes hi~ 
mr olmdddo ¿ellos* 
116. Malpuede iu zgar vn jue2 
que tiene á yifta del juyzio la 
Voluntad de fu Pnn^ipe5como 
fcdea de lo qu e ha de pintan p. 
I75).l 
117. El Po der puede dar pof-
íelíion, no derecho.p.18^.] No 
deuc de excluyr por ejio el Ruptor 
pues ha tratado negocios de Reyes fine 
Mejes de Reyes ¿fatisfechas de fu ra* 
^pn,prefediendo las diligenpas m -
fejjarias, pueden, con el poder cobrar 
por las armas lo que es fuy o, por no 4-
tter otro tribunal para dios yUjpara 
fu ¡unífia, 
118. El derecho es como el 
-Fuego, que aunque le ahoguen 
con'layiolé^iajy pierda ci ado 
poralgürato^no puede perder 
la verdad natural, que poííég 
del derecho que la Naturaleza 
le dio* paga 8^,] ; 
n p . A los Principes no les es 
de menos deíauótoridad mu-
chos rigores ^ y caíligos, que al 
medico muchas muertes dé los 
que tiene ácargo^ pag. i850 ] . 
Mas peligro corren, quede la defw*, 
¿ioridad.Que cajiigando muchos, na 
teman todos ¡y f4ra todos ayvsr^ 
dugos.T eÍTemor fuele reducir a d§* 
jpjfef apon los ánimos* * 
i i O é Ayminiftros de Rcyes-, 
que deííean á fus Señores ne-r 
^eííitados^' ta oceupados q no • 
puedan echar los ojos enfus fi i l -
tas* pag. i8á. ]., To ánkdiña [o-
¿re lo qmJtxearrtbd^qu^esmuy'M- , 
t u u l t f f miado lo dejle yáphorifmo 
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vn los temwofos 5 qtfe de^ia ¿rriba ¡ y 
mucho mas q en eftotrá fpefie de per-
fohásiy amañíidma U cauf^Qnecor 
mo Lt defenft es natural 9 cij]en. de a-*, 
fue! medio por defenfa. 
i.2i. Tambien ay de l o s que 
reuiften áTus Prin^ipcs> de fus, 
oífenías,y paffianes particula-
res.] 
12 2. Los vafallos m a y o r e s fue-
len deíTbar^q/u Principe fe vea 
o c G u p a d o . . en, turbaciones., pa-
r a q u e con ellas fe t i e m p l e elpo» 
dcríbbefano. 187.] No tiene otrof 
antidoto efle deffeo¿y veneno natural 
(por u l Lo tengo, digA: quien dixerey 
y losmas compmftos^ y pacientes me 
lo digm enlleo-indo k bimrdefconte-
tosen fngudrj cada >«a) f¡nocon/er~ 
mrjagrafia-de losfuyos :yfydefcuy~ 
do ha precedido reducir a fatisfa^ion 
a todosejiados defusReynos,No dif~ 
ficultojh con dar^  úholmr 4 cada v m 
ME^fflO^FS? B-F ^ Mí 
le q le.dene¡cm m qperev- de cadm 
<vno mas Je lo que puede: Connofor-
fiar porvíto a perder LostodosM B.ey^  
Dan luAn el 29, de Caftiüa^ dm D i -
go deíiar&fu priuado dier&n huen e~ 
xemplo a íos Reyes^ykfrimdos ^ y s-: 
0der ,y é affloxar de parjiás come-
fadí(s,Que U*A.uBorid<td de los Reyes, 
no con fijie en porfiar ^ fmo en efcufar 
fu dan b, y ha^er íu heaefif¡o. Devo 
efta H iJioría}y paffo k mi rn^pn^quéf 
tá'xones bufeo de mas deexemplos. X 
fumdofor acf identesdelcurfo^ á~ 
f etito natural, apórcelosqííe en los 
Grades entran^opor los mifmos que-
decapan al Mayor ,fe altera el foftie* 
go de los anim^s^bu^aY occáfion iuft&i 
alguna guerra fuera de fu Reyno-? 
co que diuertira los fuym^yoccupark' 
los vecinos ^pirque con yerle ellos; 
£mhueltosy vehuelto en fu ckfá\'m , 
ganen por la mmo,y con la occafio que. ' 
mktmhenfiMeyno todo. Que 
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mingunoftíe tan Amigo de fu ye^tno^ 
• que no lo feá de ( i mas , y que no def-
fee ryer menor a fu vecino, Pues 
qm los menores al mAyor ? Es in-
falible effe6io mturilde U v4mb'i~ 
fion hummd, T por llegar al punto 
de mi intento ^fiU regla yale} qiieft 
ha de ohjlar fiempre a los mayores 
ineonuenientes ^ los de fuera ante-
pufo fiempre Iti Prudencia d íós de. 
dentro. E l exemplo veemos en vn 
prudente f adre de familias, que pro^ 
cura efconder las faltas de fus H i -
jos , los ctcgidéntes que en nota de fti 
cafa léfohreuienen ? porque fus ve^i* 
nos no amigos ( que nadie biuio fin e* 
¡los,beneficio quif a dé la Uatuvale^. 
ptraque cadíC vn9 fe attiente en fus 
aStioves can tal refpe&o, que effd es 
la fdud de nueíiros enemigos y Salu-
$em ex inimicis noftris) porquefm 
Vernos m amigos digo ^ no fe apro~ 
mechen de b occajion cn dejjafopego 
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del ve^ino^n v e n ^ a n a c r e f c t n -
tumieto propno.T aLcáboal cabo no 
esnin Rey fino >« pWre de famiHúsi 
fadre^deuefer éamor^y cuydado de 
los fuyosydef.mtlmtforc^ noy.tade-
xirfmo de familias mas amenos. Ejia 
ve^yo cofiefjo queme he dtjmadado 
muchoero perdón) Señores, que ay 
diasyy occafiones^que leuatan^y defpt-
ertan al mas dormido 3yyemumen el 
humor mas fojjegado:Qrnto mas áic^ 
le tira la indimcton a efie concierto 
M atura l de JReyrs^deMeynos.T/i di» 
xeffe la data deflos deuaneosfe enten-
deria mas de lo que digo-, 
n j . Eos Principes de íemba-
ra^ad os de embarazo s d e fu era 
d á l u e g o e n ygualará todos ios 
fuy os.Quc la Adoragió e s ene -
miga de copañeros.p j ^ . . ] 2n 
yerdad^StñoresíqHe aunque los torne' 
mnfadosdel *AphoYÍfmo paffado^ no 
Jfvdre/dexar~de:Jii(idir aqui alga por 
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U diflan fia queay del v m ^ al otro y, 
e» el lugar dtga^no el encuentro de los 
affettos de cadaeflado. Pues fiel "vao-
deíje-t lo qMedi^eel^phonfmaizi^ 
d otroprocura lo que efle admerte. X 
e/ medio mas figuro para huyr cad&. 
*vtíO defiis dánosles lo que di%e el 
phorifmo g^.quecdpeselmifmo que 
el quefe ¡igHe.hfhorifmo doble como 
éixeAmba, pues falto deboca de 
Gratí Rejyigvade en materias de eJÍÜT 
do conferuar Rey nos pro f ños 3 en 
commouer los ágenos con gran indu* 
fina : ElBey Cathco,don Fernmioi 
~df¡y fé halUra en el libro dé las ¡Rt~ 
Uniones, f .131. Lo mifmo confirma en 
hoca de yngrmconfehroeLAphorif-
moque fefigue, 
IZ4. El medio mas cierío para; 
Gonfer uar vn R ey fus Rey no s 
ctfel poíTecr los con las candi l 
piones antiguas que ios htiuic-
Eeheredado. pag. iES.] Porque. 
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la columbre fehuelue en nieurale^ty 
y díí^e el Refrán Efpañol 5 Mudar d§: 
coflnmbre a faY de muerte. 
125. E l v i o b u e n o ó m a l u c o » 
^ e r t a d o , 0 d e f c o n p e r l a d o es e l 
i f e g u r O j ó e l p e l i g r o í o j e l a m a b l e 
é e laborre f^ ib le .po i89 . ] G&mo 
hTie r ráwno de los injlmmentos dé 
la Naturaleza par^ las benepfm 
fue nos ha^e^nos dk a fus tiempos lo 
masproprto a ellos pamnueflro entre-
tmimíent$:*y4¡?y ¡xtreff e que a caf& 
me yienen a las manos los ~dphorif~ 
mos áejie libro de Relaciones de^int* 
Perezamascofidtrablesjmas aques-
to alprefete tiempo j occafiones*Qut 
mucho mas fauoreffe U Naturaleza 
klos a f f f ionados alconfierto de los 
Mejnosfque a losgolofos delfufiento 
de los cuerpos» Vigo fiertonque no los, 
hufque de indufiriaympense dtzir fa* ^ 
hr ellos palabra alguna ¡fino que a ca-
fo los facaua quando el cafo fe apr&m* 
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eho dellostf tomo U mam mi plumá* 
f ara dezgr lo q lepareffiofobre ellos± 
126, Confíderagion mucho 
de adueitir d e l natural de los 
Reynos,y vaíallos íézillojy no* 
ble: Que á la altera^íoDjy defr 
deño por la mayor parte no les 
mucue íino la cora,y el cngañoj 
y p o r . e l c o n t r a r i a G o m o á n i ñ o s 
los cofirmaenamoi^yíoíriego^ 
y aua loslleua vomntariaments 
aiíacrifípo.de fy mí irnos blan* 
díjra^y b u e n tratam ictoi p .189.] 
.Defuffrte queen fflo fe ha^ -e tdmbis 
l&frttemqmel Ofertar en el y/o de 
las cojks depettde- 5 camo dixe ctmba^ 
détcanoff ¡miento del natuydde.Cítdíi 
'vm, y del vfo dellísconforme a eL 
ultimoAfhorifmv f¿Y¿telafertamt- , 
mto de cáddAjno en [uptofefian* 
127. Buenos Conícjeros e.o-
rerua^íon d e ReynoSjy d e Re-
jes 9P orc[u c eílos f i m t a los R q 
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j e s 3 c o n i o d e ojos, y de e n t e n -
d i m i e n t o . Y de la m a n e r a q E l 
fe ha e n elAlma, y en íus a é i i o -
nes,y l o s ojos e n el c u e r p O j a f í y 
c ó m i n i f t r o s n e c i o s eftael Prí-
c i p e c o m o fin ojos,y c o n mini-
aros m a l i n t c ^ i o n a d o s , y apaf-
í i o n a d o s como-c6erencédÍmí> 
e n t o t u r b a d o 3 y t r o c a d o de fu 
cftado,y n a t u r a l r a z o n . p . 189, ] 
Vdame Dios que k propofito me 
.yienentoiosefios-hphorífmQs-enef-
Posjrios de Diciembre de 1602. fa-
vdqueme efle mxsen Ltcama ¿las md* 
nMás^dondeeferiuoeflos borronesM 
f i yo fufmúh ibUr como lo entiendo^ 
Q lo entendiefpicomo dejfearia que a* 
gertAfJen los que amo! Més qu.m- f t -
Uasde meruos fon^Señores, com® el 
Audlor dixo d otropyopofito.puej njt-
etten taaaliujlo a varios cafes ^ y oc-
afiones! Pmem de que no me entine 
mddrles el nombre de Aphoyifms*.. 
AFHOR. DE LAS-
f arque ejiecueto es t m aípropofít^ 
como los páfjados del ptefenti-^ y co-
mo el Áfhorífmo que frfigue par 4 ad~ 
ttcrtimiento^y medícmA de todos los 
mejores danos felinos délos Rty* 
nos. -
128. Silos Principes fe am.m 
á fy^y á fu conícrua^ion, no de-
uen táto huyr de médicos^ que 
ó p or igno ran^ia j ó p or deíbc-
den natural,ó pp.r aduía^ioB,, 6-
p o r odio particular les aprucuá, 
y coníienten rnaatcnimíentos. • 
eotrarios á fu Hilud, y vida5 c o -
m o de CoTejeros, que les hazé 
licitafulibre5y abíbluta volun-
tad. Y al fin,y no muy a la larga 
tales confejeros acabaran á los 
Reyes laprofpcridad, y poííef-
íion de fus Reynos5y alosvaP 
fallosía obediencia, y el fuffiri-
miento.p.189. ] Digan meySeno-
m,¿jrorafi.m€ hf engañado much®j 
RELACIONES 3-1 A . P. 3.4. 
en ío que he dicho ? Pdjjo adelante ¿ 
119, Como es permitido al 
medico ordenar5y cortar de lo, 
biuo5y d o l o r o í o e n vn cuerpo 
humanojaíTy fe puede dezir al 
Principe libremente lo queco-
uienc5aunquc 1c duela:y c o m o 
cuerdo el enfermo que íHicxa 
curar^venturofo el Rey, que fe 
dexaaconfcjar. pag.190. 
130. Appliquenlos Principes 
los remedios con - t i e iBpo , por^ 
que en los extremos de las en-
ferme dades^aunque pueda cu-
rar algunas vezes, pocas fe vio-. 
que obren fin abccíTo de algu-
na parte principal del miímo 
Priii^ipeiy deíu Auóloridad.p. 
131. La Inuidia de Cortes fe 
ha de vencer huyendo : y aunq 
de. cobarde efte termino al 
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Jnyzio d é l o s Ambi^iofos , fec 
í ieniodel apetito, y deíüs me-
dios b í i x o S j á q u e k Ambición 
fe abate no es de vaierofos-pag.. 
194». J Sino qmfieremos dcxjr yqus. 
hd^er fu negocio cada •vno es-eílaíoy 
njerdúieYodejlefiído ¿omo líos Pr/»-
fi^es fu autoridad confe&tiír lo qm 
¿íjfeán. No lo digo por frecepto,f or*-
qusítunque en nlgums cafas lo feria y 
fi luiable, en otrosmfínopelígrofp.,,, 
y vn de/peñadero, 
132. Mal ca fo penarlos refpc-
<5tos humanos c los mayores de 
vn Reyno:padecerá el cucrpo» 
p iip 7 . ] X^aü U cabefA terna fus do* 
lores, 
133. Los pareceres primeros 
antes que l e s toque e l A y r e d e l a 
^oIñt.ad,dei Principe í o los mos 
limpios,como procedidos del 
motiuo natural de cada vno, pe 
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IpS.] S¿ es bueno el natura ( (j?erd@~ 
M me el *Au6ior) como lo que fe di* 
xo en otro lugar a f ropo f u o de Prin~ 
fi^es, Qm iás refolu^iones fijas de 
tfu primer mottm fmlen fer por la 
.mayor parte buenas ¿y honrrojas¿y 
tocudas de los mineros de malos con~ 
.fe]ero$,muydan®fas ¡y en nota de fié 
Señor.Dixe mineros ¡porque me qua* 
dra U c0mpaMfion del *du6lor de 
los Keyes a íos Elementos. T C O -
M O el ^ g m , ^ el súyre toman del 
lugar por donde paffan lo bueno o 
-malo que hallm ( que ningm arua, 
ni ay re dexó de fer frefco , y f m ~ 
ve 3 y como los minemj hicieron a> 
njnas aguas calientei, a otras aortas^ 
a otras hediondas , y de otras ca -
lidades qmles fe hallan muchas ) 
tales ¿os licyes , tales las refoluci-
ones . qu tl el lugar por donde'paf-
fon, .Ño applicAreyo las calidades 
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• id Azufre y ddvtm&lojelhienú y 
de otros mineros ^  los naturales de^a* 
ríos Confejeras f orno haiermemo* 
ma de mi K u ñ o n peroJ¡dirédqual* 
qmerriejgo , Que el&*ua de Tajo^y 
la de Hebra fon de Us mas eftimadm 
ietoda Ejfmaparala jalnd^y aupa* 
va criar hermofos los pellejos aporque 
galJapor mineros de oro^y aíji Üeua^y 
derrama oro:T Que ajjy los Elemen-
tos de (jHie trate^el Principe j q fuere 
tal^quaí Tajoyfm mineros qmlesios 
que digoycriarán falud en los. ánimos 
que beuierm ¿el^y hermofura^y fuá** 
midad en hs pellejos. Quiero de^ir, 
am&r entrañable enlosjujos^y en los 
^IráñosjLisbocasy lenguas delosV' 
ms^y de las otros) llenas de alabanzas 
mili i que vayan derramando por Us 
riberas por donde pájjaren. 
La^eguedad natural á la 
Paííion turba el co n o í^ i mi en -
t o , y acertamiento dck yerdaá 
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135. Si la Pafíion tuuicffe pru* 
den^ia 5y concierto c6 laMali-
tÍa,no auria quien reíiftiéíie á fu 
-violencia. p.198 
13 .^ Re fp tóo , y rniedo del 
Prin^ipe^iegan ei entcndimié-
tü3yeicamino de la verdad, p,, 
203. J T enbuenafee el de(u bun^y 
137. <jran cargo delosquca-
largan mas de lo iuílo el Poder 
Temporal. . p.2.04. 
138. Medre quien quifierepor 
tal medio có los Rey es, que no 
les durará, ni íc les logrará mu-
cho la mcdra:y quando les du-
re5por lómenos la memoria de 
tales méritos no los calificará 
mucho entre las gentes, p.205.] 
N j en las Hiflcrjas,Anació tjh.por-
que es de ánimos nobles temer ei mal 
mmbre, o dejjeár el -bueno con la f & -
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flevidd^que aun los Gentiles cuydm^ 
masdeJioy^delasrique^asiPlimoi0, 
dkbuetejhmonio en jns Cíírtas3en que 
muefíra en mili lugaresJM ambtfioH 
de fio t T f i me dixerébque era de muy 
Getíles taf arles he U bocacon elspi. 
r i tu San¿io,quedixoymcl'tHs eji bonu 
mmen^qukm diultiní multce. 
13 9. Señal dé las mortales de 
vn Reyno^que teneriuíli^ia fea 
deliólo.pag.205.] M.umortaldel 
Rey que permite tal mtroiucti&n. 
140. Miferablee í iadode va 
Reyno quando ios pareceres 
no íeatreucn á íaiir en publico 
conlos nombres délos A u d o -
res. pag.207.] 
141. Mas mirerableelquede 
tal es cania. pag.207 
i j . 2 . Las mas vezesíon bue-
nas las razones del pueblo 5 y 
juyzios ^iertos. Vox ¡ofuli njox 
Bei, p ag. 2.11.] T mncu he hall tió 
quien 
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quien me diga de donde fe ha tomad& 
ejle dicho tun felebrado con merlo 
pregutado kgraues perfonas.Pero pu-
es ejia tan regibidode todos UauSío-
riidddeue ie tener en fu verdad.Pít ' 
YA qne ¿l Pueblo fe le dem refpeño^en 
Dios lo hdlUremoSyque entra en que* 
tú coneLy k darle rt^on de fy.Quado 
digo Pueblo ¡digo un Reyno^ un con-
vento 3 Cabildo, una iunta d§ to-
• dos eflados d quien el Mayor dcue re-
J^e6ío9y dárpttisfación de fy}y de f m 
aBiones; digo dar ¡que fe an tales yque 
la puedan dar d Todos. 
i.43«OiíÍ9Ío es el dcRey5y en 
í iendo offi^iojno dependéíus 
aótiones de voluiiíad perfonal, 
í íno de las reglas, y codi^iones 
qucle dieron,y accepró.y quá-
do falte á eílas3(|ue fuenan con-
uen^ion humana3no puede fal-
tar á las que le dio la ley Diuina, 
y Natura),Señoras delosReyeSj 
D 
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como dé los paftores.] p.212, 
144. Mas peligrólo eftado co 
v n Principe auer recibido del 
el criado alguna gran quiebra é 
alguna gran prenda fecrcta de 
algún gran ferui^io en lobiuo, 
que no el de auerle oíFendido 
el vafallo.pag,2i2.] Vaya por ^ 
fhorifmo U caufi : de llorar mucho 
quedetalayacaufa mturaLpero per 
no offender a LuSfdturaUztf, diré que. 
ferk natural de U perfond, no deüa : 
Que es noble mucho U Naturaleza. 
14). Porque el Principe fe af-
fegura como acreedor del vafa-
11o offenforconrupoder^y con 
lá gloria de la obra de la piedad, 
ynode l vaíallo vna vez oífen-
dido,ni de verle ^ ercade íy5co-
mo deudor por el corrimiento, 
y cbnfaííion déla quicbra3y.fal-
taquelehahecho.] p.2i20 
14Í. La Porfía humana es dif-
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fíeultofa de rendirfe] p.213. 
147. Mucho tiempo ha que fe 
vfa é pocos lafee, y la memoria 
de lasobliga£Íones*p.2i4.]p«>< 
ts que creffe cada dia* 
148. Fácilmente fe obra def-
pa^io en lo que es iuílo hoy en 
dia.] P'2-^* 
149. N o tenga nadie en poco, 
ni los Mayores de la Tierra las 
maldiciones del Pueblo, y de 
opprimidos, que íó temeroías, 
y de temerofos cxemplos.pag. 
2,17. ] T fino me creen 3 acuerden fe q 
hiñeron abaxara Dios del Cielo co-> 
tramMey porfiado, 
150. Las quexas^y los clamo-
res las mas fuertes maldiciones 
fon de todas 3 porque entregan 
á Dios íu ven gaza.] P » ^ / 
151. Voz de Pueblo voz de 
Dios fe deuió de dezir ? Porque 
de donde el Pueblo acaba, que 
D i j 
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foníus vozes, y quexas á Dios 
como vltímo remedio ^ comi-
enza El co fus marauillas, ygrá-
iiezas.pag.218. 
152. Nofecanreñ los Reyesé 
porfiarahazer perder á v n o la 
gracia de las gentes5q creí^e de 
fu natural co la rcíifte^ia.p.218] 
(?omo fuete reteaidé^faís masfuer-
tey aun vopepmucho Le refifien, 
153. Antigua coftumbre de la 
Malina humana por no reco-
nof^er al (^ielo fus obras bufcar 
faltas á los méritos,y dones na-
turales. p.219. 
154. N 0 defcubre aííy ^ ni faca 
debaxo déla Tierra el conoci-
miento de las rayzcs'/y fimien» 
tes el Críelo, y los Elementos, 
como elTiempo5y las occaíio-
nes el natural dé los Hobres,^ 
el valor de fus adiones-p.^M.] 
ÍEvalor de fus actiom deue de d tz i^ 
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porque muchas (íctiones huemsálfa^ 
rtffer no fon de mérito , n i mereff en 
fer éjlimudás^ qmles las que fe h.i^en 
no de virtud^mo de Miedo. Tpor effo 
dizs que el T i efo defcuhre el mentó 
deUsferfoms. • - ,. * 
155. VnInnoccntcesmuypcf-
fado alqucleper í iguc. P.Í24. . 
156. Noayafma que aííi tra-
ue?y.miide la voz natural.como-
refpeótos humanos eí juy^io de 
la Verdad.p.22 6.] Perdone me el 
ductor ¿que no fe paraquéfeembara-
fd en lo que no tiene remedio. Porque 
quema fáher fí pienfi que fe halU 
hombre in efta vida fin refpectos}dm-
tes fin a Imá^jue f in ellos,.' 
157. La Aáv ihq ioñ al guíío de 
los Reyes fe vabazicndo preda 
de mérito.Por eílo deuió de de 
zir el q d ixo , Que era cofa muy 
pclígrofaeloydo delRey. pag. 
227. 
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158. Fuertes armas las de la 
Gracia , quanto flacas las de la 
Fuerza.pag.233. 
159. La piedra Lidia., del T o -
que que llaman, la oppinió ge-
neral,Porque vno no puede 6-
gañar á t o d o s , c o m o n i todos á 
vnol] p.233. 
160. Enlos cafos raros vnfolo 
ex éplo haze experié^ia. p.^S. 
161. Muy ordinario predicar, 
y no obrar.pag.27z.] Comocafli' 
gár jueces deliños en otros 3 que ellos 
cometen: como meáteos^m no fe cu* 
ran ajj^como a fus enfermos,. 
162 . Los Reyes tienen fus af-
fedos comocada qual-perore-
primen los en lo p ublico por la 
adoración de las getes, que de-
pende déla eftima^ion.pTzyé.] 
: 163. N o ay Principe que no 
guíle de- chiímes.pag. I S $ . ] L ( Í 
emfí quifa afor dejpar lofíber todo^ 
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y no poderlo faherpor fy^ydejloel^e-
lo co que binen de laJatisfa^ion dejm 
dtt iones, Qjie no aj ningún o por co-
p u efl A.O ¿efeompuejiamente que y fe 
ddPoder ñbjoluto que no tegx refpe-
¿lo, o miedo al juyzto de las gentes, 
refpeéh los huems>miedo los no tales, 
164. Aunque fe puede con-
denar el vaíalio q u e n o í e acó-
m o d e ^ tiemple con el humor 
d e íu Prin^ipe^io fe ü es mas de 
c6demnar(íaluo el reípecto de 
los Pr incipes )queel losjQO dif-
íimulen la inclinación del cria-
do3quando es indiíferéte de fu 
naturalezajíl el criado vale algo 
p ara al gu n fe r u i d o, c o m o fe h a-
ze co quaiquier arcifíce dequ ié 
fe vfa para alguna obra de mo-
mento,y aunde lmuí ico co fer 
paralóla lareGreacion.pag.299. 
• 165.Todos los officios tienen 
por fin fu beneñ$io>Y conueni-
D iüj 
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cngiapropria, como laspcr ío-
saas la gloria: y íe ííruen de lífs 
perronas3ccmo los artífices de 
losiní l rumétos , que tras el vfo 
dellos, los arrojan de la mano, 
p. 304.] - y 
166. La gloria délas virtudes 
dé los Principes no es d e l oííi-
^io5fino délas perfonas .-como 
el ñ u d o , y lindeza de vn árbol 
no déla tierra á dode eílaplá-
tado3fíno del Arbol , pag.304. 
167. Guay del Reyno3que 1c 
cae p o r fuerte Rcy5 c u y o natu-
ra ral fe enquentra con el del of-
fípo.Como vetituroíb el Rey-
no que alcanza Rey cuyo natu-
ral b u e n o v e n ^ e al deloffidojy 
le honrra co fus virtudes:como: 
arboles de lindo frudo la tierra, 
dodeeftá plátados que arboles 
fiKiíos H6hres(¡irl>orinuerJa}diK' 
Xo.cl otro ) y las virtudes que-
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fe ex ermita l o s f r u í f l o s . Y e l o í i i * 
j i o , y e f t a d o la Tierra. $.50$,, 
168. Attienten fe los confe-
jeros en m a l o s G o n f e j o S j í i n o de 
m i e d o d e l G i e l o , á l ó m e n o s por 
la v c r g H e n z a d e la TieTralquees 
m o u e d i z a 3 y íe deícubre fagí-
mete lo q mas í eécubrc .p .304 , 
^éphorijmos de U Carta de ^Ant, 
Pereda los Curiofos, f , 312, 
169. Quáto fe apricn dc de l i -
bros recibe alma con la expe-
riencia.] 
lyo.Agnade lagunas lloucdi*^ 
Xaloqíefabe de l ibros,aí íy lo 
Jlamaua vn grauiííimoeófeje 10] 
Quick fov entender efto afjy otro muy 
gra ^erfonage de letras quato dijeur-
ria, qmnto y.otamjo rpdu'zia -a ra-
^on H¡ttmd\¡y noA~d»BoYes.Fue de 
fMtfm^a efto^uefegun he, oydo dezrir 
al *Au6ioY^quándo duna i^lgun paref-
ferfobre algún cafo de derecho e pre-
D v 
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fegk degrades Señores^ y de letrados 
orauesjobre auer ejido a los vnos d 
¿os otros,? mil duñáridádes dejios fe* 
gundos de todos cijos Bártulos y Bal-
dos jamas dego a ninguno^ni dio voto 
fmo fundado en lo que digo* El doctor 
Velasco f u e ¡ vno délos mas graues 
hombres en fu profeffion de fu tiepo 
y f i dixeífe defdelos RomamsrfGrie* 
gas no lo ecarefyeria mucho,Porq ta l 
reprejentaciodegrauedad^fdeloque-
fia ¡ t a l yehemenfia. en perfketdir: 
t d etere^a e el votar no Je Ji fe havi- ^ 
floen meílros tiempos. De muerto 
hablo, porque no caufe inuidia a na* 
die: T querría bimr mucho por poder 
hablar de muchos coelmifmo feguro, 
171. Agua m a n a n t i a l l o q u e fe 
a p r i é d e d e Ja E x p e r i é ^ i a , d e c o -
m u n i c a ^ i o n c o n P r i n^peSj d e 
„ t r a t o c o n c o n f e j e r o s g r a n d e s . 
Verdaderas eícuelas p a r a apré-
der. Calidad nejeííaria parao^ 
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eupar lugares mayores la expe-
riencia, y crianza c Cortes por 
la grandeza de animos5que ally 
íc va criando , y aprendiendo. 
Que crianza á porción mifera-
ble de mantenimiento cria ta-
biéios ánimos áíumedida.Co» 
molo dejas índianaSj quepará 
que les quede chico c]pic,(Pé'y-
donen me que les faque ¿quy efla me~ 
nudencia ) quandograndes,de 
quiefc precian mucho, le traca 
defde niñas metido é vn páparo 
de plomo.Porq de aqucllá me-
didaíc les quedael pie á ellas:y 
los ánimos á los otros.] ^ / w w 
máspárapies, que pau cahepa. 
172. E n l a v i d a h u m a n a í o d o 
es Arte, Qui^a quifo dezir tam-
, bien cftOiquié dixo, milin.t vi ta 
hominh.Porq que mayorguerra 
que aucr ciebiuir con el arnés 
del Arte á eueílasiiempre? 
D vj 
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^^horifmos de otra Carta de 
Pere^ k los Curiofes. 
173. LaE{peranpes elafFeáta-
dc t o d o s los humanos que mas-
fácilmente íe dexa engañar. 
174. Temor es freno de Be-
fíias//de ánimos baxos¿ 
. 175. La típeran^a de necios 
muchas vezes. jTenejletie^ mfi 
todos los que fe Jiare en eíiajo feran, 
JPorque fe hún hecho los arboles que 
üemua fructo encinares y cér rafeas,, 
175. El refpedo deuido5mo-
uimienío de ánimos hórrados3. 
^uá to mas laftimados mas hor-
la dos. P o el re ípedo ha de/er 
comola vifta, y los otros fen-
t idos^ue no han de depender 
folo delobjedo, pues aunq fal-
te eílejno ha de faltar, ni per-
derfe lapoten^ia del fentidojde 
lamifma fuerte ni elreípe<5toa-
quie fe déue por ninguna caufa 
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por Li íarisfadion de la obliga-
ción.] D e a£r¿dejrey le es al A ui tor, 
que tan fin p i f io Jígae la Kazt'natu-
raL j noéle}pMes nmda por ^pho^if-
motalconfejoPerfofía en quien fe ha 
hecho tantasprueuÁsdefuffvimicnto; 
• También diriajo (jue-infena e(ie ref-
lecto la crianca ew Cortes^ y mucha 
mis cerca de los Reyes. 
•Aphorifmos de otra CarU dé la plu-
ma de •sínt. Pere^ a los Curicfos 
áe la lengua Efpafíola, 
177. Losagrauios quato ma-
yores menos fe corren de pa-
ref^eren publico.] 
178. LaCur io í idadnuncafe 
enfada de íaber. 
I 179. Los Peregrinos no han 
defer ciiriofos,ni étremetidos.* 
iSo.Viatico deilos la verdad, 
y trato llano,porque aun co to- , 
do efto ío folpechofos de fu na-
tural á los huefpedes. 
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í 81. La In uidia hermana natu» 
raldela Soípecha. 
18 2. Aun que los Reyes deuen 
de hazer mucha eftima de la ci-
pa da poi íu propria mano : la 
dcuenhazer prin^ípaímétc del 
re ípedo-y auttoridad del Sce-
ptr®.] De leer es lo que k efiep-opo-
fíto i ixe misf ara entefíderfe^que 
f arádezjr fe. T afjy no ay pAraque 
decirlofegur/ái ve%, 
183. Deuencomo cofaDiui-
nina p roe urar los R ey eSjque no 
fe les alcanf e todo fu caudal, ni 
q;uc fe les mida el fondo de lo q 
í aben?y vale porel peligro del 
defcngaño. ] eflono quiero and-
¿írnad.t fino que los curiofos fe pifjee 
un poco conU ccnfideracto por elná-* 
turul de Reyes . y vera Lf verdaddel 
. *4¡>h irifm0yy la conmmenpa ^ ó da-
ño de fos que m fíjnten talconfejo. 
184. Mayores cífcótos íuele 
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caufar la oppinion,y duda de a-
dpnde llega el valoc3 y faberde 
viiPr/^ipCíque la prueua dello.J 
185-, De gran prouccho á vn 
Rey vn amigo familiar: Pero q 
no le toque la vanidad. Que es 
el Toque,como ^uperdi^ió, de 
Priuados.J 
1 S 6 . L o s Principes no jue-
guen juego abierto por la regla-
de la vé!:aja5que lleua el quevee-
el juego ai copañero. ] Cáfi es la-
mifmo ^dixo árrthápoco há,pero el 
áiusrtimieto es tan faludáble, que fe 
puede repetir mas de -víja ve^.. Cofijo 
es c^armdacad&ejiado devidd :yam 
a cada hobnpártkular.pnes no Ayjár 
{ y que digo y Sifués délos dos prime" 
ros hombres al vno le perdióla I m i -
di a)pu es m ay biuir fm ellaiy el reme 
dio para menos danos es efeonder cadn-
l^no fr juego 5 y el rejloque po¡Jee.. 
iS/ .VÍt imo beneñ^io de da-
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nos wahjdos el Elcarmiento.] 
iS^.Si el hombre ilícita vn af-
feCt odeltOilo^ytienc poder í e~ 
gurojlega á exccutar lo que i -
magina.] 
189. MiferaBle fíglo en que fe^  
pueden hazer epiraphios álos 
biuos,como á muertos.]:-
^fhúnfmos^de ia-Cartade ^dnt,' 
Fere^i im-Gran f-erfma^e dejpues* 
de imprtjjo^y comenfad&a fublicáreb 
libro délas ReLtfhnes, 
Í. Guarden fe los criados, y; 
prinados dePrincipes,q íe cria-
ren aliado deíu natural.Porque • 
nadie quiereTer conof^ído3 n l 
ílifFre á la larga á quie le co o of-
Uno fon muy participes del 
n a tu ral,] *Aqui emr.i ría i? i en le que 
arriba díxo^que en•ftfjmdo losjmjhs 
f trfondes de qf>rofedíó ¡4priuanca^ 
fejjá ella txmhien^y muy mas fierto, 
jtvomien^áu otros nutuos./n que G$~ 
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mi"fe el Principe a recdtarfe delpri~ 
mdo. La razo n&tmd¡porqueft el co~ 
pañero de gnJio es ámigo}eí Tefli-
go es enemigo, T ninguno mayor ene~ 
migo3que d compañero hecho tefligo* 
2.Laeftimacion délas Perío -
ñas grades reípedo délos me. 
ñores es como la de los Dia-
mantes: Que aunque vn dia-
mante p equeño fea tal en la lin-
deza como vn grade 5 á los gra-
des fe les va doblando, y redo-
^ blando el valor3y prc^io^coma 
vanfubiendo de quilate en qui. 
lates depcíro.j'row^ poraduer-
timiento efte ^phoripno 5 pam tem-
plar Je en Uejlimifion de fijos que en 
yiendofe Gentiles-hobres, que mi le-
gua llama Hyitlgos, traen en la ho~ 
ca que fon tan buenos como cada qual^ 
que fi el bueno es valer tanto, el dia-
mante chicho no vale t.*nto como el 
grande my el pedaf o de oro pequen© 
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como el grande, nj el ero porU&rar 
como el de mucha ohr^y efmdtc.y U 
fortuna esmalta los metdeijlos do-
ne!, de Naturaleza,1)' adquiridas con 
induflria califican las ferinas, 
3. V n deííeo hecho honrra es 
peligrofo3y furiofo afFedo.] En 
ios Supremospritifipalmete. Que no 
tienen que temer, 
4. Suele obligar el acreedor 
al deudor eelmodo de lapaga] 
Paracjüe fe canfa en eflo el aductor, 
que donde no ajpaga 5 no ay que tré~ 
tar del modo de la paga* 
5". Poco aprouccha tener vn 
R cy confejeros fino vfa deílos. 
Como ni cóíultar los prophe-
taSjfíno fe íigue el cófejo,como 
n i pedir parefeer al medico en 
la enfermedadjíinofe obedece 
fu orden.] No altere a Principes el 
termino de ohedefeer jpues no ay Po-
der en la tierra, que no ejie fubjeClo at 
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h r A z o m t u r d 5 y k las leyes Vim» 
tiívs^y HHm '.nus.y que fe rntrauillm 
los que fe alteraren de que fe les f> o 04 
limite a fu poder pues el Rey de los 
Beyes U hora que fe "Piflto de c4rne 
mmafta fe quifo fubietUr d Us leyes 
eommunes.Non vemjbluere legenty 
fedadimplere, 
6, Los queheredan los offi-
fios fúc^edcn en las obligado* 
íics deílo s .] P#j'o mas ay quien qu i -
era fer heredero del offigmj de fus bs% 
neff tos .que délas obliga f iones del. 
7. Los ído los no guftá dcvcc 
delante de fíalfculptor que los 
labró.] Por ^phorifmofaco ejio a-
nnque pareffe di fútrate, T p&r difpa~ 
rate que parezca alfmido, no lo jua -
gara por tal algunos que le defcuhrle-
renla cortefa 3 Que nadie quiere ver 
a fu ine hechor al ojo.Solo e Reyes de-
fie de faltar ejlo ¡porque nof t f i btuetí 
maspeligYofos con ellos los de quien 
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h m Yefihidogrades feruipos^quelos 
que les huttiejjen hecho deferuifios 
grades* No diga efiopara quitar el a-
mrno a nadie defermr a fu Señor ^  que 
háflafor premio e l mérito defermriey 
fino parn que en habiendo elferuifio 
fifuere muy notable ¿y grade ¡ y no tal 
el animo del que le repitoJe retire y 
fe le quite ddante 3 porque ca^ra e» 
ejiado de offenfor ^y como a t d l e m i -
rara cada uez^que le mirare a l a cam-
atural de malos pagadores huyr la 
cara ¡y la calle por donde veen venir 
kfu acreedor. To Jeqel que fuere to-
cado de tal ñAtural^ enfermedad é ü -
que le enfadara la ra^o^ nie confeffa-
ra alia detro lanjerdadque digo ¡por-
que el Entedimiento de fu natural ce-
fecha tiene el conofaer la verdad de 
cada coft^ Veritas addtquatio mentís: 
como la lengua el huyr de confe¡Jarlay 
y de declarar lafíno le vieneáfhpro-
pofitcVe algo dejlo deue de proceder 
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Jo que he oydúítL tAut íoY en materia 
Je Cardenales hechos por fauar de 
Principes, Que ninguno tal fue buen 
Papa para el Tal Prinpfe.Dcfto f e 
poco^refiero ioque he oydo: El ^ í u -
tíorlo eftienda, qúeyo pienfo que no 
fe le qneda en el tintero de fus Scriptos 
mayores .Peroft yate la regla de Car-
denales^talpodría fucceder también 
en ferftmas Miyoresy mas fife abuf-
fa ,y blafonea de iaamifiad hecha en 
menor fortuna 5 que en tal cafo la re-
gla natural de arriba fe hale natural 
offenfaryfia menos rompe el obli-
gado que de%ia,qm hará elPoderofo, 
que no digo}por^ fueño, Pero a la re* 
gla de tos que declaran fueños^que tie-
nen por fierto eleffecto deloquefe 
fueña quando no fe deuifan las perfo-
ms, confidere lo que digo el aquiemi 
fueño le quadrare}pcrno llamar lekd-
ítertimiento. ^ cabo mis ^ p h o r i j -
mos con añadir que quife acabar en 
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fueño j / ^ r q vean que yo mifmo Ligú 
la ejhmA de mi trabajo^ue el m e r e j i 
f e co tener por fueño todo lo que digo* 
*A Todos E l curio ¡o, 
Señorcs .hcay cííos 700. A-
phodfmos de las Cartas 2as, y 
dellibre dé las Relaciones de 
Ant . Pérez.Si el numero es mar-
yorjquela fiibílan^ia dellos na 
es miala culpa^ fino del Auétor 
delosfcriptos, que no les dio 
mas jugo que poder íacanpero 
las gracias no las deuo yo per-
der por efto 5 antes íe me deuen 
mayores por auer gaftado m i 
tiempo poi feruir les, íi les pa-
ref^iere mal gaüado .Que les pa 
reí^erátal) o nolo dudo: pero 
que no lo publicaran aífy, yo lo 
confío de lu corteíia, y del ref-
peóloaljuyzio dealgunos^pucs 
jaraasic faltó al mas nc^io algü 
padrino, n i dexo de temer el 
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juez mas confiado en í ü juyzio; 
C o m o al empuñar de ía E f -
pad a el mas valiente. A Dios 
Señores á 24. de Mayo 1603.Y 
vaya la data del vltimo renglón 
deíle mi traba jo,por fx les íirui-
ere de algo para la intelligen^ia 
de alguna parte de lo que he 
dicho. 
J?ara corregir los errores de la mprejfion elprimer 
mmero jeñala eljolioda letra ájapíánaprime-
ta-.h, la fegmda:y el otro numero¡el renglón. 
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